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- É s important considerar el d e s c e n s signifi-
catiu del nombre d 'acc idents , de la violència 
envers e ls altres i el mater ial . 
- E n un principi ten íem por que l'obligatorie-
tat de mantenir la totalitat de les hores lecti-
ves per als nins de 3 a 7 anys resultas fati-
gant. H o m va pensar d'establir un horari 
diferent i m é s curt, però ens v a m trobar a m b 
p rob lemes de transport i de les famíl ies que 
tenien fills a d o s nivells diferents. C o m a 
solució, es va confecc ionar un horari espe -
cial per a aquests nivells: 
De 9 a 11 h.: treball en al ternança 
d'activitats. 
D'11 a 12 h.: berenar calent servit pel 
col·legi dins l'aula a m b la seva professora. A 
cont inuació, esbarjo. 
De 12 a 13 h.: Trebal l . 
De 13 a 13:30 h.: Esbar jo. 
De 13:30 a 14:30 h.: Trebal l . 
E n s và rem exigir que les hores de feina 
fossin a m e n e s i contemplass in gran varietat 
d'activitats. Va resultar sorprenent veure 
c o m els a l umnes no se 'n podien avenir que 
la jornada ja s 'havia acabat . 
- La resposta dels pares fou millor del que 
s 'esperava; els escèpt ics e s van veure obli-
gats a acceptar que els seus fills estaven 
m é s relaxats i m é s contents. 
VALORACIÓ D 'ALGUNS 
C E N T R E S Q U E FAN 
J O R N A D A CONTINUADA. 
L a r e v i s t a P I S S A R R A h a f e t u n a ent rev is ta 
a c inc c e n t r e s d e B a l e a r s q u e t e n e n jorna-
da con t i nuada . L e s p r e g u n t e s q u e s e ' l s ha 
fet s ó n les s e g ü e n t s : 
1.- Q u a n t s d ' a n y s fa q u e t e n e n j o rnada 
c o n t i n u a d a ? 
2. - Q u i n s fo ren e l s mot ius q u e us v a r e n 
impu lsar a imp lan ta r - l a? 
3.- Hi ha hagu t a l gun p rob lema per a la 
s e v a i m p l a n t a c i ó ? 
4.- Q u i n s a s p e c t e s pos i t ius o b s e r v a u a 
part ir de l c a n v i d e j o r n a d a ? 
5.- Ofere ix el c e n t r e a l g u n a a l ternat iva a l s 
h o r a b a i x e s ? 
6.- Q u i n a é s l 'opinió d e l s p a r e s I a l u m n e s 
s o b r e la j o rnada c o n t i n u a d a ? 
Respos tes : 
C P B L A N C A D O N A d ' E i v i s s a (zona urba-
na). 
1 . - Aquest és el quart curs de la seva implan-
tació. 
2.- V a desaparè ixer el menjador que era 
gestionat econòmicamen t i administrativa 
pels pares. No hi havia transport oficial per 
als a lumnes i la distància mitjana al centre 
era és d'1,8 km. 
3.- No hi va haver c a p problema. E s va sot-
metre a votació i el 98 % de ls 195 pares que 
varen votar, ho varen fer af i rmat ivament. 
4.- S 'ev i ten desp laçamen ts innecessar is al 
centre i resten m é s hores lliures per a altres 
activitats de l 'alumnat. 
5.- S í . Hi ha organi tzades activitats extraes-
colars per l 'APA de : ang lès , esport, dansa , 
costura i ceràmica . 
6.- E ls pares la veuen a m b bons ulls i els 
a lumnes també. Així d isposen de m é s 
temps lliure p e r a l'oci i la conv ivència fami-
liar. 
C P C O M A R C A L S T . R A F A E L d ' E i v i s s a 
(zona rural) 
1 . - Aquest és el quart curs de la seva im-
plantació. 
2.- En un principi, la varen sol·licitar els 
pares. E s va sotmetre a consulta i no es va 
arribar a un 50 % de vots favorables. L 'any 
següent , el professorat va fer un informe fa-
vorable sobre jornada cont inuada després 
d'haver sol·licitat informació a altres cen -
tres que ja la ten ien .Es va sotmetre nova-
ment a consulta i va sortir una majoria no 
molt alta, però es va implantar. Ara, el 98 % 
dels pares hi estan a favor. 
3.- No hi va haver cap problema. 
4.- E l s a lumnes poden passar els horabai-
xes a m b la família. P o d e n assistir a altres 
activitats no imposades que són millor 
acol l ides per l 'alumnat. 
5.- Activitats extraescolars de : bibl ioteca, 
espor t , c e r à m i c a per c i c l e s , tea t re , 
col·loquis en ang lès i c lasses d 'a lemany. 
6.-L'opinió dels pares i a lumnes és favora-
ble perquè l'actual horari els deixa molt 
m é s temps lliure. 
C P T O R R E P E T X I N A de C iu tade l la . 
1 . - De la creació de l 'escola ençà (aproxi 
madamen t uns vuit anys) . 
2 - El fet d 'esser una esco la rural, 
per la qual cosa els a lumnes han de 
recórrer un trajecte m é s o m e n y s 
llarg per anar-hi des del lloc on 
v iuen. Així s 'el iminen trajectes in-
necessar is . 
3 - No. 
4.- P o d e n estar m é s temps a ca 
seva i aprofitar millor els horabai-
xes. El rendiment escolar és igual o 
millor que a m b la jornada partida. 
5.- La consideren molt favorable i 
estan molt contents. 
6.- No. 
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DESEMBRE pares , tant a nivell d ' A P A -orga 
nitzant activitats extraes-
colars- c o m a nivell individual 
omplint el t emps lliure de ls seus 
fills. T a m b é hi havia la necessitat de des -
massif icar el menjador . 
3 . -Per a la implantació no hi ha hagut cap pro-
b lema. A partir de la seva entrada en funcio-
nament , n'hi ha haguts a lguns d' individuals 
que , a poc a poc, se n'han anat superant. Els 
confl ictes arribaren fins el Director Provincia l , 
el qual , segons uns pares, havia negat que 
havia concedi t la jornada cont inuada al cen -
tre, mentre, que el centre havia rebut l'autorit-
zació oficial. Alguns dels pares que varen 
crear el confl icte, vol ien que els seus fills 
fossin a tesos di rectament pel seu professor 
durant tot l 'horabaixa. 
4.- É s molt poc el t emps d ' implantació, però 
semb la ja que les dues darreres c lasses del 
matí són millors, quant a atenció, que les de 
l 'horabaixa quan la jornada era partida. 
5.- Uns Trenta-tres cursets organitzats majori-
tàr iament per l 'APA a m b la col·laboració del 
professorat. C o m a exemp le , en ci tam els 
següents : teatre, ball de bot, fang, e s c a c s , 
voleibol, bàsquet , handbo l , mús ica , cant co-
ral, ang lès , ràdio, c inema, contar contes.. . 
6.- No h e m fet enquesta d'opinió, encara que 
major i tàr iament hi estan d 'acord , si bé els 
pocs que n'estaven descontents , sembla que 
minven de cada dia. 
I F P S A N T J O A N B O S C O d e C i u -
tadel la . 
1 . - Dos. 
2.- El transport escolar, així no s'hi 
han de quedar a dinar. 
3.- No. 
4.- Als a lumnes de 2n. grau els per-
met les pràct iques en al ternança. 
5.- Bona . 
6.- N o m é s esports i v ideofòrum 
cada d imecres . 
C P R A F A L V E L L d e P a l m a 
1 . - De c o m e n ç a m e n t d 'aquest curs 
ençà . 
2 . -Vàrem comença r fa tres anys a 
partir d 'una sol·licitud dels a lum-
nes al consel l escolar. E s varen 
estudiar avantatges i inconve-
nients i và rem veure que era una 
distribució m é s racional del temps, 
sobretot si hi col·laboraven els 
m C I R C U I T O S FIN DE A Ñ O 
"EN AVIÓN ESPECIAL A ROMA» 
Sa l ida d ía 29 D ic iembre c las 9'00 hrs. 
Regreso d ía 5 Enero a las 18'25 hrs. 
O P C I Ó N 1." 
ROMA - VENÈCIA - FLORENCIA 
Avión+Hoteles+Autocar.. 51.900 Pts. 
O P C I Ó N 2.° 
ROMA - ÑAPÓLES - POMPEYA 
SORRENTO - CAPRI 
Avión+Hoteles+Autocar.. 45.800 Pts. 
INFORMES Y RESERVAS: 
VIATGES TRAMUNTANA, SA gat 
31 d e D ic iembre , 12 - Tel. 20 46 00 - P A L M A 
; ? 5 
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